

































































































































































































































の“The Elements of Political Economy”（１８３７）であった。諭吉はその一部分を「経済学要論」
と名づけて翻訳し、自ら慶応義塾での講読教材として使っている。同書に関連しては、のちに、
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